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Cluster Population 
All sites Noncoding sites 
>12 > >12 >
Japan JP 1.68[0.140] -
2.42
[0.228] -
Hawaii HI 1.35[0.147] -19.64**
1.83
[0.240] -24.33*
Western US 
ST 1.69[0.158] 0.36
2.43
[0.253] 0.62
SD 1.69
[0.160]
0.47 2.53
[0.264]
4.55
Eastern US 
FL 2.28[0.259] 35.88**
3.49
[0.410] 44.45**
GA 1.62[0.148] -3.55
2.36
[0.244] -2.26
MA 1.42[0.218] -15.40**
3.11
[0.541] 28.47**
MI 1.71
[0.154]
1.66 2.49
[0.241]
3.07
NC 1.51
[0.138]
-10.29** 1.98
[0.212]
-17.93*
SC 1.82
[0.174]
8.47 2.7
[0.264]
11.51
WV 1.59
[0.151]
-5.27 2.35[0.253] -2.98
Europe SP 0.884[0.117] -47.36**
1.23
[0.177] -49.0**

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